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Sé suscriliB ¡i usti!' pprió i l ico en la Rudnctimi rnsn do los Sí es. Vimln ¿ hijní ili: Miñón ó 90 i s . ni n ñ ' s ¡30 el siMm'slre y 30 el Ir imcs tre . L o s anuncios se Inscrtnrin 
, , ' , á ine iü» reul lineii pnríi los suscrilores, ) un rciil lint'»' [mni los (jue no !o sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
raiüiDEXCU Düt rossFjo ni: MIMSTKOS. 
VA Pies i i lenle del Consejo 
«le .Miniali'os al E x c m o . Sr . M i -
nistro iltí l¡> G o b e r n a c i ó n . 
« F e r r o l , 2 ile Setiembre á 
las IHIL'VC y treinta ininulos de 
la noche. 
L a Re ina y su augusta Rea l 
familia c o n t i n ú a n sin novedad 
en su ¡ m p o r l a n l e salud. 
Hoy han visitado el astillero 
de este arsenal, viendo botar al 
agua la goleta D i a n a , exami-
nando una fragata (¡ue se h a -
lla en c o n s t r u c c i ó n bastante 
á d e l a n l a d a , y á la cual S. M . 
ha dado el nombre L e a l t a d , 
i n a u g u r á n d o s e obras de otro 
nuevo bu([ue. SS . M M . , a l d i -
rigirse al astillero atravesando 
en fa lúas la bahía donde está 
anclada la escuadro, han sido 
saludados por sus buques con 
los honores de ordenanza, y 
recibidos en todas parles con el 
mayor e n t u s i a s m o . » 
D e l Gobiorno de p r o v i n c i a . 
Núm. S í l i . 
E l J u e z de i . " ins tanc ia 
de V i l l a l / i a n d o con f e c h a 18 
de l a c t u a l me dice lo siguiente: 
I ) . .To.-é M a r í a Barban, Jaez 
de primera instancia de esta 
•villa de Vi l la lpando y su 
partido, etc.' 
A l S r . Gobernador de la 
provincia de L e ó n á quien 
atentamente saludo; hago s a -
ber: Oue en este Juzgado y por 
testimonio del Escr ibano que 
.refrenda se sigue causa , c r i m i -
nal en a v e r i g u a c i ó n de los a u -
tores del robo de vasos sagra-
dos y p r o f a n a c i ó n de las divi-
nas formas, ejecutado en la no-
che del dia 16 del actual en la 
Iglesia parroquial de Q u i n t a n i -
lla del Monte, en cuya causa 
por auto del dia de ayer he 
mandado entre otras cosas l i -
brar exhorto á V . S. con espre-. 
sion de las alhajas robadas pa-
ra ver de aver iguar el parade-
ro de ellas, remitiendo á este 
tr ibunal á las personas en c u -
yo poder se hal laren, i n s e r t á n -
dose en el Bolelin oficial de esa 
provincia. Y para que todo 
tenga cumplido efecto, libro el 
p r é s e n l e por el cual de parte 
de S. M . la R e i n a (Q. D. G . ) 
exhorto y requiero á V . S. y 
de la inia le pido, ruego y e n -
cargo que tan luego como le 
recibiere por el correo ord ina-
rio se digne aceptarle, m a n -
dando eii su virtud se proceda 
á la i n s e r c i ó n de esle exhorto 
en el Bolelin oficial de esa pro-
vincia dando las ó r d e n e s opor-
tunas para que practiquen las 
mas cikaces diligencias á fin 
de averiguar el paradero de 
los vasos sagrados que á con-
l inuacion se e spresarán por 
medio de nota, poniendo á mi 
dispos ic ión la persona ó perso-
nas en cuyo poder se encontra-
sen, pues en hacerlo a s í e s t á i u -
leresada la recta admin i s t rac ión 
de justicia. Dado en V i l l a l p a n -
do á diez y ocho de Agosto de 
mi l ochocientos cincuenta y 
o c l i o . = j o . s é M a r í a B a r b a n . = 
Por su mandado, Modesto R o -
dr íguez . 
N o t a de Iris a l h a j a s ro l ladas 
y s e ñ a s de las mismas. 
U n cáliz de copa ovalada, de 
plata, dorado por dentro y de 
peana; olro inelal blanco que 
no es plata, h a l l á n d o s e la co -
pa bastante desgastada, con u n 
p e q u e ñ o a g ú j e n l o casi percep-
tible; una patena y ruchar i l la 
de plata que pesará con la co -
pa del cáliz de ocho á nueve 
onzas; u n c o p ó n de plata con 
su tapadera del mismo metal, 
dorado por dentro y u n a c r u -
cecila lisa al remate de la t a -
padera, de peso como de ocho 
onzas; una cajita redonda de 
plata con una cruz cincelada 
en su cubierta, que estaba des-
tinada para adminis trar el v iá-
tico á los enfermos, de peso de 
tres onzas poco mas ó menos; 
dos ampollas de piala con su 
tapadera de lo mismo y por re-
mate u n a cruccci la donde se 
depositaban los Sanios Oleos, 
conteniendo una de ellas abuja 
de plata y la otra de madera, 
de peso como ocho onzas. 
L o que se inserta en este 
p e r i ó d i c o oficial á j i n de que 
los Alca ldes constitucionales. 
P e d á n e o s , G u a r d i a ci i ' i l y de-
m á s dependientes de este G o -
bierna, adopten Iris medidas 
mas ejicaces a l objeto que se 
expresa en el anter ior exhor -
to. L e ó n i ° de Setiembre de 
i8r)8 .=Ct ' i i í i io A l a s . 
Núm. 3 Í 7 . 
J Ú N T A P R O V I N C I A L 
DE 1NST11UCC10N P U B L I C A , L E O N . 
Esta J u n t a á propuesta del 
Inspector del ramo ha n o m -
brado para la interinidad de 
las siguientes escuelas de n i ñ o s , 
para la d e . Zotes, del P á r a m o 
á D. J o s é Parrado: para la d ó 
Alvares á D . Gabrie l A lvarez 
M u ñ i z : para I l u a r g a de G a r a -
valles á D . M a n u e l Molleda: 
para la de Folgoso á D . M a -
nuel Garc ía Gut i érrez , y para 
la de Fuentes de Carbajal ó D . 
Miguel M a ñ a n e s . = P a r a las 
de n i ñ a s de Bercianos del P á -
ramo á D o ñ a M a r í a del C á r -
men Casado: para B a r r i o s de 
Salas á D o ñ a Antonia R o d r í -
guez: para Vi l lafranca del B i e r -
zo á D o ñ a Jacoba Diez Ve las -
co: para Villaquojida á D o ñ a 
C á n d i d a Cavañas; y para B e m -
bibre á D o ñ a R u f i n a P e n a . 
L o que se inserta en el B o -
let ín oficial para conocimiento 
de los respectivos A y u n t a m i e n -
tos, y i fin de que los in l ere -
sados pasen á recoger sus c r e -
denciales para l omar la debida 
poses ión de las escuelas. L e ó n 
30 de Agosto de l 8 5 8 . = G e -
naro Alas, P r e s i d e n t e . = A n t o -
nio Alvarez Reyero , Secretario. 
Núm. 34S. 
L o s Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se t spresan e s t á n 
adeudando á D . Manue l G o n -
zález R.edondo, s e g ú n el mismo 
me ha cspueslo, las cantidades 
s e ñ a l a d a s á cada uno respecti-
vamente por la suscricion a l 
Bolelin oficial de que f u é c o n -
tratista en el a ñ o de 1 8 5 3 , y 
por algunas impresiones encar-
gadas en dicho cslablecimienlo. 
E n su consecuencia, encargo 
á los respectivos Alcaldes d i s -
2 
pongan lo conveniente ñ fin de 
Hile, s in escusa alguna, se haga 
el pago de ditlius clescubierlos 
al re(i:ri(lo eniprcsar io , dentro 
del t é r m i n o de oclio diiis, y sin 
dar lugar á que se reproduzcan 
por aquel nuevas reclamaciones 
al ePeclo. I .eon I .0 de Set iem-
bre de 1858.==Genaro Alas . 
NOTA He las cantidades que se ha-
llan adeudando ulijunos Aijuniamicnli/s 
de esta pravincia, tnieidriiteí del Bale-
tin ofitíal det aüode l í í i í . e impresiones 
que encargaron en el mismo ano. 
Ayunlonúcntns. l l r a l r * vn . 
siciones conducentes á su ejecu-
c i ó n en el breve plazo que se 
designe. 
De l lea l ó n l c n lo d i g o á V . I . 
para su inleligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á 
V . J . n iuc l io s a ñ o s . Madr id 3 0 
le Agosto ile 1 8 5 8 . = Corvera . 
= S r . Director general de Obras 
púl i l i cas . 
Celironcs del Kio.—I.o?,4 lr¡- . 
nicstrüsdelUuletinoflciiil- . 91—2U 
Kl nifctuo.— Una resmilla tío 
meinbreles e» pnpt!! filio. . 50— » 
La IMii'en.—Del Uolctin nli-
ciül 6 imprc^iuiii;» pur rep-
to do ciiontn Í30— » 
I.iigmiii de Ni'giillos. — Por 
¡¡iiprcsiono^ Ri'giiri oficio y 
recilio ili:l Alcnlila _1G7— » 
Regueras de Aniba y íibfj». 
l*or el A.0 trimestre ilel Bo-
Iclin. . l l - t C 
S. Kütebnn da Nególo?.—Por 
impresionen según recibo 
del Secrolnno 30 — 
Villuliornale.—Por iü. según 
id. del misino 7b — 
n.nj.is y sus Barrio?.—[.os 4 
(nincslros del Bolutin ofi-
tinl 120-21 
Cmilla» de los Oteros.—201) 
inembreles para d Ayunto-
miento. 28— 
(GACETk DEL 3*1 t>B ACOSTO SUM. 213 ) 
MlNlSTEIt lO BU F O M E ^ m 
Obras pilhlicas. 
l i m o . S r . : l i a llamado la 
a t e n c i ó n del Gol i ierno la fre-
cuencia con que se in terrumpe 
el servicio de cxplolacion del 
f e r r o - c a r r i l de Madr id á A l 
mansa por la necion de las cor 
rienles de aguas que proceden 
de las lluvias y por otras d i -
versas causas; y deseando evitar 
estos inconvenientes, y 'asegu 
r a r la c i r c u l a c i ó n de los viaje 
105 y inerrancias por cuantos 
medios e s t é n á su alcance, se 
ha dignado disponer S. M . la 
R e i n a (Q. D. G . ) , que el Inge 
Hiero Jefe de la d iv i s ión de ( e r -
ro-carr i les de Almansa proceda 
inmediatamente á reconocer con 
el mayor esmero la l ínea ex-
presada y los terrenos adya 
c e n í e s ; estudiando sus ave 
nidas, principalmente en los 
puntos en que h a n ocurr ido 
derruirnienlos , y proponiendo 
los proyectos de obras que sean 
necesarias para evitar nuevas 
ro turas y entorpecimientos en 
la via, á fin de dictar las dispo-
(GxCKTX BE!, 1.' I»E SKTII'.XRUE SCM 211) 
M I N l S T O i l O DE FOMENTO. 
Oí/ras públicas. 
l i m o . Sr . : . Enterada S. M. 
la R e i n a (Q. D . O . ) de! estado 
Icl espediente instruido en este 
Ministerio para autorizar la 
c o n s t r u c c i ó n de un canal de na-
v e g a c i ó n de Valencia ó Sueca, 
pasando por la Albufera; l ó m a -
las en c o n s i d e r a c i ó n las causas 
que lian impedido dejarconclu i -
das las obras en el plazo de tres 
a ñ o s que prefijó la Rea l orden 
de 96 de Octubre de 1853; y 
deseando que no queden e s t é -
riles los esfuerzos y sacrificios 
hechos por la c o m p a ñ í a a n ó n i -
ma titulada Soc i edad del C a n a l 
de l a A l b u f e r a , que d e s p u é s 
de haber consumido en los tra -
bajos lodo s u capital social ha 
aumentado este con tres millo-
nes mas , previa su Rea l auto-
rización, se ha dignado conceder 
á la expresada c o m p a ñ í a una 
p r ó r o g a de dos a ñ o s . contados 
desde la lecha de la presente 
Real orden, dentro de los cuales 
d e b e r á n dejarse terminadas las 
obras con estricta sujec ión al 
proyecto aprobado. 
De R e a l orden lo digo 
á V . I . para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guar-
de ¡i V . I . m u c h o s a ñ o s , Madrid 
S8 de Agosto do 1 8 5 8 . = C o r v e -
r a . = S r . Director general de 
Obras púli l icas. 
De los Ayuntamientos. 
A l c a l d í a cortstilitcionalde C i m a -
nes de l a P e g a . 
Instalada la .Tunta pericial 
de este Ayuntamiento para p r o -
ceder á la rect i f icac ión del ami-
l laramicnlo que ha de servir de 
base en el i epartimientd del a ñ o 
p r ó x i m o de 18:)9, se hace saber 
¡i los vecinos y hacendados fo-
rasteros que posean f m c a s ú o l r a 
cualesquiera clase de bienes s u -
jetos A la citada c o n t r i b u c i ó n en 
el t é r m i n o jurisdicional del mi s -
m o , presenten en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento relacio-
nes juradas con lorme á instruc-
c i ó n , en el t é r m i n o de quince 
dias á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este anunc io en el B o l e t í n 
oficial, pues pasado dicho t é r m i -
no p e r d e r á n el derecho, de r e -
clamar de agravios los que fallen 
este deber. Cimanes de la V e -
ga 27 de Agosto de 1 8 5 8 . = E I 
Alcalde, F r o i l a n Hidalgo. 
Instrucción pública.—Pítujaciadu t.a 
Debiendo publicarse muy 
en breve los programas gene-
rales de estudios de las Faculta 
des, la Re ina ( O . 1). G . ) se In 
servido disponer que hasta qui 
esto lenga lugar se suspendan 
los e x á m e n e s exlraordinarios 
la m a t r í c u l a para el curso próc -
simo, A lin d e q u e lodo se baga 
con arreglo á las nuevas dispo-
siciones. 
De Rea l orden lo digo á V 
para su inteligencia y efectos 
consiguicnlrs. D i o s g u a r d c á V . . 
muchos a ñ o s . Madr id 31 de 
Agoslo de l 8 5 8 . = C o r v e r a . = S r . 
Rec tor de la Univers idad de... 
A l c a l d í a const i lucionalde G o r -
d a / i z a del P i i i o . 
Instalada la J u n t a pericial de 
esle municipio, y con motivo 
le dar principio á Ips trabajos 
que han de practicarse para la 
f o r m a c i ó n del ami l laramienlo 
para el a ñ o p r ó x i m o de 1859, 
que ha de servir de base para 
el repartimiento del mismo a ñ o , 
se hace saber que lodos los que 
posean fincas rús t i cas y urbanas 
en este municipio, presenten sus 
relaciones en la Secretar ía del 
niisino en el t é r m i n o de 20 
dias contados desdela ihsercion 
en el Uoletin oficial, y el que no 
lo verifique en el plazo s e ñ a l a d o 
le parará el perjuicio que haya 
lugar. Gordal i / ,» del P ino Agos-
to 28 de 1 8 5 8 . = E l T e m e n l c 
Alcalde, Domingo Pérez . 
la S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n -
to, los costos que se originen 
en s u f o r m a c i ó n son á cos ía 
de los morosos. Bercianos Agosto 
29 de 1 8 5 8 . = E I Alcalde, F r a n -
cisco C h a m o r r o . 
A l c a l d í a cons l i lu t iona l de V a l -
verde E n r i q u e . 
Para que esla J u n t a pericial 
pueda formar con mas acierto 
:! ami l laramienlo de riqueza 
que ha de se iv ir de base para 
la f o r m a c i ó n del rcparti inienlo 
de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cultivo y gansi lei ía del a ñ o p r ó c -
simo de 1 859 , se hace • preciso 
que lodos los vecinos de este 
ilistrito municipal y forasteros 
que posean cualquiera clase de 
bienes sujetos á dicha c o n l r i -
buc iun , presenten en la Sec ie la -
ría de esle Ayuntamiento rela-
ciones juradas de lodos los que 
posean, en él t é r m i n o de q u i n -
ce dias á contar'.desde la inser -
c i ó n de este anunc ioen el Bolc l in 
oficial, pues el que no lo v e r i -
ficase le parará lodo perjuicio. 
Valvcrde E n r i q u e 30 de Agos-
to de l 8 5 8 . = M a n u e l Revi l la . 
A l c a l d í a constitucional de V e r -
d a n o s del P á r a m o . 
• Instalada la J u n t a pericial 
de este municipio, y deseosa la 
misma y su Ayuntamiento , 
de hacer y poner en claro 
su amil laramienlo de riqueza, 
no puede mciios de reclamar 
de todos los contribuyentes así 
vecinos como í o r a s l e r o s , pre -
senten sus relaciones jurarlas 
de todas las fincas con espre-
sion de su sitio, cabilla, calidad 
y linderos, pueblo donde r a -
dican, para venir en conoci-
miento <\e la verdad; a p e r c i b i é n -
doles, que de no presentarlas 
en el l é r m i n o de 2 0 dias en 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Tlabiendo fallecido F r a n c i s -
co de Robles, vecino de V i l l a -
nueva del Arbol , y estando la 
t e s t a m e n t a r í a enlendiendo en 
la cuenta, parlija y d iv i s ión de 
los bienes que á su fallecimien-
to dejó , lodos los que se h a -
llen con derecho á los biene?, 
sea por deudas ó por otro c o n -
cepto, se p r e s e n t a r á n en el t é r -
mino de treinta dias, couladns 
desde la i n s e r c i ó n en el l5ole-
tiu de la provincia, ante la (es-
tamental ía con obligarioues ó 
escrituras que acrediten las 
deudas. V i l lanueva del Arbo l 
y Setiembre a de 1858 = 1 . 0 5 
teslauienta rios, Cosme y Manuel 
de Robles. 
E n la noche del dia 25 de 
Agoslo , se e s l r a v i ó una vaca de 
edad de once a ñ o s , color mo-
r e n o , asta derecha , y cargada 
de leche por estar cr iando; 
d e s a p a r e c i ó de una huerta c e r -
cada de sebe del pueblo : de 
Santiago Mol ini l lo , propia de 
Is idoro Alvarez, vecino de Vi l la -
lobar: la persona que sepa s u 
paradero, d a r á cuenta al re -
ferido d u e ñ o , qu ien dará u n a 
grat i f i cac ión . 
Imprenta de la Viuda £ Hijos do Miñón. 
